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Türkiye’de film müzikleriyle yaşamını kazanan tek müzisyen Cahit Berkay:
‘Telefonla anlatılan filme de müzik yaptınf
Yüz elliyi aşkın film ve 20 kadar TV dizisine müzik yaptığını söyleyen Cahit Berkay, Batı’da profesyonel bir müzisyenin yılda bir-iki
filmin müziğini gerçekleştirebildiğini ve bundan da yeteri kadar kazanabildiğini belirtiyor.
1946 İsparta doğumlu olan Cahit Berkay, İktisat Fakültesi mezunu. 1965'te Selçuk Alagöz’le 
profesyonel müzik yapmaya başladı. 1967’de kurulan Moğollar Topluiuğu’nda çalıştı. Topluluk 
Türkiye’de 15’e yakın 45’iik çıkardı. Çalışmalarını daha sonra Fransa’da sürdüren Moğollar, 
burada 3 uzunçalar hazırladı. “ Dünden Bugüne Dans ve Ritmleriyle Anadolu” adlı ilk yapıtları, 
1971'de Academy Charles Cross ödülü alan topluluk 1977’de dağıldı. Ülkemizde yaşamını film 
müzikleri besteleyerek kazanan Cahit Berkay 20 TV dizisi, 150’yi aşkın filme müzik yaptı. Evli 
ve bir kız çocuk babası olan sanatçı, Cem Karaca ve Uğur Dikmen ile biriikte çıkardıkları iki 
kaset ve çeşitli konserlerle aktif müzik yaşantısına dönüş yaptı.
Nihal Ün
A ltmışlı yılların sonunda esmeye başla­yan pop müzik fırtınası, Türkiye’yi de etkilemiş, müzikal arayışlarını ‘Anado­lu Popu adıyla somutlaştıran Moğol­
lar, 15’e yakın 45’lik çıkartmıştı. Fransa’da, 
yaptıkları üç uzunçaların ilki, “Dans ve Ritm- 
İeriyle Dünden Bugüne Anadolu” ile 1971’de 
Academy Charles Cross ödülünü alan Mo­
ğolların kurucusu Cahit Berkay yurda dön­
dükten sonra etkinliğini film müzikleri bes­
teleyerek sürdürdü. •
Cahit Berkay, ülkemizde film müzikleri ha­
zırlayarak yaşamını kazanan tek müzisyen. 
Bugüne dek 20 TV dizisi ile 150’yi aşkın fil­
me müzik üretti. Ömer Kavur’un yönettiği 
“Kırık Bir Aşk Hikâyesi” adlı filmin müzi­
ğiyle 1982’de Antalya Film Festivali’nde bü­
yük ödülü aldı.
Kendi köşesine çekilmiş, Homestudio’sun- 
da Film müzikleri bestelerken Cem Karaca1- 
mn dönüşüyle “Merhaba Gençler ve Her Za­
man Genç kalanlar” ve “Yiyin Efendiler” ad­
lı iki kaset çalışmasında yer alan sanatçının 
bestesi “Kâhya Yahya”, 4. Kuşadası Altın Gü­
vercin Yarışması’nda birinci oldu.
Cem Karaca, Uğur Dikmen veCahit Ber­
kay adını taşıyan topluluk geçen hafta İstan­
bul’da bir konser verdi. Beş kişiden oluşan 
grup, eylül ayında on beş günlük bir Ege tur­
nesine çıkacak. Yoğun çalışmaları arasında 
Cahit Berkay ile birlikteyiz.
• Müziğe Moğollar ile mi başladınız?
* Profesyonel müzik yapmaya 1965’te Selçuk 
Alagöz orkestrasında gitar çalarak başladım. 
Engin Yüriikoglu, Haşan Sel ve ben, birlikte 
çalışıyorduk. Aziz Ahmet ve Murat Ses de 
“Si!uetler”de çalıyorlardı. 1968 ocak ayında 
bir araya geldik. Moğollar bir günde kurul­
du. Tüm dünyada pop müzik fırtınası esiyor­
du. Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stones gi­
bi toplulukların konserleri, plakları olay ya­
ratıyordu. Türkiye’de de geniş bir dinleyici po­
tansiyeli vardı. Moğollar farklı bir müzikal 
arayış içerisindeydi. “Anadolu Pop”u kavra­
mı bizimle yerleşti müziğe. Çok aktif bir din­
leyici kitlemiz vardı. Bir fan kulüp kurmuş­
tuk, yalnızca fotoğraf dağıtmıyordu bu ku­
lüp, Anadolu turnelerinde tanıştığımız genç­
lerle müzik alanında bilgi alışverişinde bulu­
nuyor, yazışıyorduk. 15’e yakın 45’lik çıkar­
dık bu dönemde.
• Fransa’da üç uzunçalar yaptınız.
1970’te efsanevi gitarcı Jimy Hendrix’e 
verilen Academy Charles Cross ödülünü 
ertesi yıl Moğollar aldı. Hangi albüm 
ile almıştınız bu ödülü? Fransa 
çalışmalarınızdan söz eder misiniz?
■ Moğolların yurtiçi ve yurtdışmda en çok
ses getiren albümüydü bu. “Dünden Bugüne 
Dans ve Ritmleriyle Anadolu” adını taşıyor­
du. Fransa’da yaptığımız ilk uzunçalardı. 
Sonra “Hitit Güneşi”ni çıkardık. Üçüncüsü 
folklor temaları ağırlıklı bir çalışmaydı. 
CBS’ye plak yaptık ki bu büyük bir olaydı bi­
zim için. Demmiş Rousos'un menajeri ile ta- 
nışırıldık. Olympia’da konser verme hazırlı­
ğı içerisindeydik. Moğollar’ı Afrodith’s Child 
gibi sunmak istiyorlardı müzik piyasasına. Bu 
arada ben kısa dönem askerlik hakkından ya­
rarlanmak üzere Türkiye’ye döndüm. 1975’te
Fransa’ya gittiğimde topluluk dağılmıştı bi­
le. Koşullar zordu, bir de solist sıkıntısı çeki­
yorduk.
• Film müziği hazırlamaya nasıl 
başladınız?
■ İlk kez Atıf Yılmaz’ın “Deli Yusuf’ adlı fil­
mine müzik yapmıştık. Yıl 1975’ti. Uğur Dik­
men, Asım Ekren, Oğuz, Durukan ve MFÖ- 
nün Özkan’ı birlikte çalışmış, o günün para­
sıyla 500 lirayı bölüşmüş, harcaya harcaya da 
bitirememiştik. Bu işi profesyonel olarak yap­
maya başladım, daha sonra tek başıma yap­
maya başladım. O filmden kazandığım kadar 
parayı ise hiç almadım diyebilirim. Bir de 
Fransa’da film müziği yapmıştım, maddi açı­
dan o da epeyce kazanç sağladı bana. 
“Andrea” adlı bir filmdi. Porno filmleri hic­
veden. Bir bölümü de Türkiye’de geçiyordu. 
Türkiye’deki çekimlerin kameramanı Cengiz 
Tacer arkadaşımdı. Yönetmene “Hitit 
Güneşi” adlı çalışmamızı dinletmiş; “Aradı­
ğımız müzik bu” demiş Henry Gleser. Filmin 
müziklerini yaptık, gişe hasılatının yüzde dör­
dü bana verildi. Hesabıma hâlâ franklar ya­
tırılıyor.• Film müzikleriyle yaşamınızı 
kazanıyorsunuz, maddi açıdan tatmin 
olmadığınızı söylüyorsunuz. Burada bir 
çelişki var gibi görünüyor...
■Telefonla anlatılan filmlere müzik yaptığım­
da oldu. Ticari filmlere de çok müzik yap­
tım. 150’yi aşkın film, 20 kadar TV dizisi mü- 
zikledim. Başlangıçta yapımcıların yüzde 95’i 
film müziği için ödemede bulunmayı lüks sa­
yıyordu. Yönetmen, dublajda 45-50 ayrı plak­
tan beğendiği müziği seçerek filme düşüyor­
du. Şimdi ise anlayış tümüyle değişti. Film 
müziği yapmak senaristlik, kameramanhk gi­
bi önemsenir oldu: 4-5 filme bedava film mü­
ziği yaptığımı bilirim, olayı benimsetebilmek 
için. Teknolojiyi çok yakından izliyorum. Ho- 
mestudio’mda bilgisayarla kayıtlama ya­
pıyorum.
• Homestudio’nun marifetleri neler?
Tüm enstrümanları siz mi çalıyorsunuz?
■ Kompütüre bağlı modüller var. Bu modül­
ler ses kaynakları. Yeryüzündeki tüm enstrü­
manların sesleri mevcut. Çok zengin bir ses 
kütüphanem var. Eskiden synthesiser ile bu 
sesler sentetik bir biçimde elde ediliyordu. 
Şimdi sampling denilen sisteme geçildi, iste­
diğiniz enstrümanın sesini yüzde 99 oranın­
da aslına benzer biçimde ses bankasından alı­
yorsunuz. Klavyeci olmadığım halde tuşluları 
da kullanabiliyorum yaptığım müzikte. Son­
ra çok pratikleştim. Ticari filmler için geçer­
li bazı kalıplarım var. Örnek olarak İspanyol 
kalıbını alalım, bin çeşit yorumunu yapabi­
lirim bu kalıbın.
• Senaryoyu okur musunuz? Ticari 
olmayan filmleri nasıl müziklersiniz?
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■ Her kuşaktan tüm yönetmenlerle çalıştım. 
Bazı yönetmenler işi tamamıyla bana bırakır, 
bazıları da —Sinan Çetin, Ömer Kavur, Atıf 
Yılmaz— müziğe de kafa yorar. Bu işi seve­
rek yaptığım için sanat filmi, ticari film ay­
rımı yapmadan üretebileceğim en iyi, filme 
en yakışan müziği yapmaya çalışırım. Çekim 
aşamasında senaryoyu okur, düşünmeye baş­
larım. Film çekimi ve dublaj tamamlandık­
tan sonra izlerim. Jenerikte de kullanılan ana 
temayı bulduktan sonra iş yarı yarıya bitmiş 
demektir.
• Bilgisayara mı kalıyor ötesi?
■ Evet. Gece yarısı oturur, davulcu aramak, 
stüdyoya getirmek derdi olmadan davul dis­
ketinden davul, obua disketinden obua sesi, 
30-40 ayrı keman tınısı alır, kompütüre ko­
mut vermeye başlarım. Tüm renkler elimin al­
tındadır. Bu sesi şuraya getir, şu kadar me­
zür çal biçiminde teypler aracılığıyla kayıtla­
maya başlarım. Teknoloji o kadar ilerledi ki, 
kayıt başlar başlamaz kompütürün sayacı 
hem süreyi hem de film karelerini saymaya 
başlıyor. Ticari filmlerde kötü adamın görün­
düğü karede yönetmen baaam diye bir ses is­
ter. Bilgisayar ile bunu karesi karesine denk 
düşürüyorum. Bayılıyorlar.
• Batıda da bu iş böyle mi yapılıyor?
Bu kadar süratli...
■ Hayır. Orada profesyonel bir müzisyen yıl­
da 1-2 film yapıyor. Çok kazanıyor. Ben film­
de toplam altı tema kullanacaksam 3-4 gün­
de işi bitirebiliyorum. 10-15 günümü daha iyi­
sini yapmak için verirsem yaşayamam. Batı­
daki gibi telif bizde henüz yerleşmedi. Film 
başına ücret alıyorum. “Andrea” filminden 
gelen franklar misali, müzik yaptığım Türk 
filmlerinden liralar akmıyor banka hesabıma. 
Filmlerin hasılatından pay almıyorum kısa­
cası. Bu yüzden de çok üretmek durumun­
dayım. TV dizileri maddi açıdan daha tatmin 
edici oluyor diyebilirim.
• Ses, efekt, müzik miksajı ayrı mı 
yapılıyor?
■ İdeali birlikte yapılması, ancak bizde böy­
le olmuyor. Ben filmi gördükten sonra otu­
rup grafiklerimi çıkartıyorum. Kullanılacak 
müziğin sürelerini, değişim yerlerini krono­
metre ile ölçüyorum. 15 ayrı müzik hazırla­
dıktan sonra bantlarımı alıp stüdyoya gidi­
yor, filmi banttan izlerken yerleştirerek çalış­
mamı noktalıyorum. Batıda yılda 1-2 film 
müzikicyen meslektaşlar ses, efekt, müzik 
miksajında bulunuyorlar.
• İsterseniz son iki kasetinizden ve yeni 
topluluğunuzdan söz edelim...
■ 25 yıl aradan sonra o günlerin heyecanını 
yaşıyorum şu sıralar. İstanbul Festivali’nin 68 
ruhunun yeşermesinde önemli payı oldu. 
SHP de kaldırım ve festival yapıyor yalnız­
ca... Yeni bir dinleyici potansiyeli oluştu. Cem 
Karaca ile “Tamirci Çırağı” ve “Namus Be- 
lası”nı birlikte yapmıştık. Uğur Dikmen kla­
sik piyano eğitimi almış bir arkadaşımız. Mo- 
ğollar’daki grup ruhunu yaşıyoruz. Beşliyiz 
aslında. Bir basçımız var, adı Eylem, bir de 
davulcumuz Cenap. Uyumumuz mükemmel.
• Şu anda yaptığınız müzik “Anadolu 
Pop”undan farklı. Hangi türe
'sokabiliriz?
■ Her şeyden önce bu, ayakları Türkiye’de 
olan bir müzik. Pop-folk ağırlıklı. Senfonik 
rock dedik biz adına. Kolektif bir biçimde be­
nim stüdoyomda üretiyoruz bu müziği. Bas, 
gitar, davul, tuşlu çalgılar dışında yaylıları ve 
nefeslileri de kullanıyoruz. Bilgisayar sayesin­
de kuşkusuz. Kompütürü sahneye de çıkar­
tıyor, yaylıların ve nefeslilerin olduğu bir so- 
und elde ediyoruz. Saksofoncu ortada görül­
müyor, ama sesi mevcut. □
F OTOROMAN I n CİR ÇEKİRDEĞİ
Devlet Bakam Mehmet Keçeciler, Dışişleri Bakam Ali Bozer ve Başbakan Yıldırım 
Akbulut. (Fotoğraflar: RIZA EZER)
Sîzlerle saatlerce konuşabilirdim, ama  
sadece bir dakika konuşabileceğim. 
GUUS HIDDINK
FB  Teknik Direktörü
Sanat yaşamımı tam am ladıktan sonra 
politikaya girmeyi düşünüyorum.
EMEL SAYIN
Şarkıcı
Biz sîzlerden yardım değil, bizimle 
ticaret yapmanızı istiyoruz.
SAKIP SABANCI
işadamı
Hepim iz vergi kaçakçısıyız.
ATALAY ŞAHİNOĞLU
İstanbul Ticaret Odası Başkanı
Anayasada bazı m addeler işlemez hale 
gelmiştir.
IŞIN ÇELEBİ
Devlet Bakanı
Kolay pes etmem.
GUUS HIDDINK
F B  Teknik Direktörü
M üebbetle  diğer cezalar 
arasında fark 
olsun istedik.
OLTAN SUNGURLU
Adalet Bakanı
Özal ’ın boşluğunu tek 
kişi dolduramaz.
MESUT YILMAZ
A N A P  Milletvekili
Benim gibi ne kadar çok insan politikaya 
girerse politikamız da o kadar ilerler.
EROL AKSOY
işadamı
Bayram, tören, şölen oldu mu en 
öndeler. Gerekli oldular mı ortada 
yoklar.
AVNİAKYOL
Milli Föitim Bakanı
Futbolu bıraktım. 
RIDVAN DİLMEN
Fenerbahçe futbolcusu
Hayır bırakamaz! 
METİN ÂŞIK
Fenerbahçe Başkanı
Hiddink’e, Fenerbahçe’nin tarihini 
okumasını tavsiye etmiştim.
ALİ ŞEN
FB  eski Başkanı
Haydi bakayım, sevgili milletvekillerinizi 
bir güzel alkışlayın.
ERKAL ZENGER
Ses tesisatçısı
Bu işten sonra hayatıma çekidüzen  
verecektim.
HAYRİ KÜÇÜK
“Organizatör"
Sizi ayakta tutabilmek, iktidarda 
tutabilmek, sizin görüşlerinizin iktidarda 
olmasını sağlam ak için gayret 
sarf ediyoruz.
YILDIRIM AKBULUT 
Başbakan
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